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SCRIPTA THEOLOGICA 19 (1987/3) 
llega a poner sobre el tapete los tópicos 
más interesantes en la discusión de temas 
de capital importancia en la filosofía re-
ligiosa y en la teología. 
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Helmut WIESNER, Philosophie und Theo· 
logie im Umbruch. Stationen in der Neu-
zeit, Haag-Herchen Verlag, Frankfurt-
Main 1986, 118 pp., 14,5 x 21. 
El volumen recoge varias conferen-
cias pronunciadas en el Seminario para 
Teología Fundamental y Filosofía de la 
. . Religión de la Facultad de Teología Ca-
, lfólica de la Universidad de Bamberg en-
1f1"e 1978 y 1981. El elemento que las unÍ-
flfa es el análisis de diversos modos de 
c4ncebirse las relaciones entre ciencia y 
W ....... a lo largo de la modernidad. 
, t.~ t~mas tratados son: la historia y 
' la escatblt?gía en la teología de Isaac 
Newton; la evelación en la cristología 
en el teólogo emán Franz von Baader 
(1765-1841); las 1 laciones entre judaísmo 
y cristianismo se 'n Hermann Cohen y 
Franz Resenzweig; ~ aporias eclesioló-
gicas de A. von Harn~k; Cristo en el 
poeta Alexander Blok; 1)la filosofía de 
Max Scheler. 
RESEÑAS 
ticas (cap. 1), que concluye con la pro-
puesta de Karl Barth de disolver la 
religión (entendida como actividad del 
hombre autónomo) en favor de la reve-
lación. 
El cap. 2 se dedica a estudiar siste-
máticamente el objeto de las ciencias de 
la religión: la sociología, la psicología, la 
historia y fenomenología y la filosofía de 
la religión. Por último, en el tercer ca-
pítulo se aborda la religión teológicamen-
te, «desde dentro»: la religión no llega a 
ofrecer una fundamentación de sí misma, 
«por eso la teología es necesaria, porque 
descubre en el plano de la religión posi-
tiva la aporia de la conciencia religiosa, 
y es necesaria como ciencia porque esa 
aporia no puede ser resuelta en el plano 
de la religión positiva. Así esa necesidad 
se funda en que la teología funda la teo-
ría de la religión mediante una teona del 
Absoluto» (pp. 588-589). 
Wagner mantiene así la tradicional 
desconfianza de la teología protestante 
acerca de la religiosidad natural humana, 
pero moderando el radicalismo bar-
thiano. 
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Falk W AGNER, Was ist Rel¡)gion?: Stu-
dien zu ihrem Begriff und The\'7Za in Ces-
chichte und Gegenwart, Güteri loher Ver-
laghaus Gerd Mohn, Güterslolt 1986, 596 
pp., 15 x 22,5. 
El Prof. Wagner enseña Teo\togía sis-
temática en la Facultad Evangér~ca de 
Teología de la Universidad de Münl:j}en. 
Su objetivo en esta obra es clarificat<,el 
concepto de religión, que está hoy gr~) 
vado por múltiples prejuicios, Para ello 
se emprende un amplio estudio históri-
co del concepto de religión y de sus cn-
Otto MUCK, Doctrina filosófica de Dios, 
Ed. Herder (<<Biblioteca de Teología», 6), 
Barcelona 1986, 232 pp., 12,2 x 19,8. 
Una amplia gama de temas son tra-
tados en este pequeño volumen. Tras una 
introducción dedicada al Problema de 
Dios en el pensamiento filosófico, que es 
una sucinta panorámica histórica, se es-
tudia el desafío de Kant. A continuación 
se describe lo que es una doctrina filo-
sófica sobre Dios y se trata de su pro-
blemática desde el punto de vista lógico 
y de análisis del lenguaje: singularidad ló-
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